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 — профориентационная работа на базе учебного военного 
центра и на базе училища (приглашение преподавателей на уроки 
мужества, классные часы и другие мероприятия);
 — совместные с центром мероприятия с участием школьников 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия»;
 — привлечение воспитателей ЕкСВУ и сотрудников центра 
к проведению военно-патриотических мероприятий областного 
масштаба на базе УрФУ (областная военно-спортивная игра «От-
чизна», военно-спортивное мероприятие «Весенний призыв — 
2018»).
Таким образом, военно-патриотическая работа с суворовцами 
опирается на принцип оптимизации и всестороннего охвата суво-







РЕФОРМА СИСТЕМЫ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 
В ГРАЖДАНСКИХ ВУЗАХ РОССИИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация. В статье рассматривается современный этап реорга-
низации существующей системы военного образования в гражданских 
вузах страны, который предусматривает создание на базе существу-
ющих в них структур военной подготовки единой унифицированной 
структуры —  военных учебных центров.
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Современный этап развития России характеризуется рефор-
мированием Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) 
и модернизацией системы образования. В условиях модернизации 
системы образования, в частности высшей военной школы Рос-
сийской Федерации, особую актуальность приобретают задачи 
совершенствование подготовки кадровых офицеров и офицеров, 
сержантов и солдат запаса в гражданских вузах.
Военная подготовка в гражданских вузах является важным 
элементом системы подготовки и накопления профессионального 
и хорошо обученного мобилизационного людского ресурса, а также 
кадрового офицерского состава для нужд Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации.
Подготовка военных кадров в гражданских вузах нашей страны 
имеет давнюю историю.
Широко использовался потенциал высшей гражданской школы 
при восполнении потерь в звене офицерского состава России в ходе 
Первой мировой войны. Введение высшей допризывной военной 
подготовки (ВДВП) в вузах и техникумах в так называемых военных 
кабинетах с 1926 года просуществовало до введения высшей вневой-
сковой подготовки (ВВП) студентов до 1930 года. Так, в 1926 году 
были сформированы военные кабинеты при Московском государст-
венном университете имени М. В. Ломоносова и Московском высшем 
техническом училище имени Н. Э. Баумана, 10 октября 1936 года 
является днем создания объединенной военной кафедры при Ураль-
ском индустриальном институте (современном УрФУ имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина). С 1967 года военная подготовка 
офицеров запаса вводилась в качестве обязательной почти во всех 
вузах страны с призывом выпускников на действительную военную 
службу сроком на два-три года в качестве офицеров. В 1960–1980-е 
годы военные кафедры гражданских вузов стали кузницей резерва 
офицерских кадров.
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Кардинальные изменения в государственном устройстве не мо-
гли не отразиться на принципах комплектования Вооруженных 
сил РФ, на системе подготовки военных кадров и, следовательно, 
на системе военного образования, включая подготовку офицеров 
в гражданских вузах. В наши дни система военной подготовки сту-
дентов находится на этапе динамичного развития и совершенство-
вания. В этой области введен ряд кардинальных изменений. Так, 
с 2008 года обучение студентов проводится в учебных военных цент-
рах по программам военной подготовки офицеров для прохождения 
после окончания вуза военной службы по контракту на офицерских 
должностях. УВЦ стали одним из источников восполнения кадрово-
го ресурса Вооруженных сил РФ, в первую очередь по должностям 
младшего офицерского состава.
В это же время произошло снижение кадрового заказа на подго-
товку офицеров запаса почти в три раза, с 51 700 до 18 300 человек, 
призыв офицеров из запаса прекращен.
Новым импульсом к развитию системы военной подготовки 
в нашей стране стало послание Президента Российской Федера-
ции Федеральному собранию 12 декабря 2013 года, в котором он 
предложил изменить систему военной подготовки в образователь-
ных организациях высшего образования, не отказываясь при этом 
от отсрочек по призыву для студентов.
В 2014 году обучение студентов стало проходить на факульте-
тах военного обучения (военных кафедрах) по новой траектории 
военной подготовки —  программе военной подготовки сержантов 
(старшин), солдат (матросов) запаса для восполнения мобилизаци-
онного людского ресурса по наиболее востребованным военно-учет-
ным специальностям. Таким образом, в настоящее время обучение 
студентов осуществляется по четырем различным траекториям 
военной подготовки [1].
«Сегодня система военной подготовки студентов гражданских 
вузов —  это правовой и организационный государственный инсти-
тут, который всесторонне регулируется на всех уровнях правовой 
регламентации, существующих в нашем государстве:
 — 4 федеральных закона;
 — 6 указов Президента Российской Федерации;
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 — 14 постановлений и распоряжений Правительства Россий-
ской Федерации;
 — 1 совместный приказ министра обороны Российской Феде-
рации и Минобрнауки России;
 — нормативные акты Министерства обороны, Министерства 
науки и высшего образования, других федеральных органов ис-
полнительной власти и государственных органов, осуществляю-
щих полномочия учредителей высших учебных заведений и уставы 
высших учебных заведений, в которых осуществляется военная 
подготовка» [2, с. 11].
Необходимо отметить, что работа по созданию, совершенство-
ванию структур военной подготовки проводилась на фоне утвер-
ждения в нашей стране так называемой Болонской системы обра-
зования, в ходе «разработки, апробирования нескольких поколений 
федеральных государственных стандартов высшего образования, 
что стало серьезным испытанием, основанием и вызовом для су-
щественной модернизации нормативно-правовой базы военной 
подготовки в гражданских вузах» [3, с. 13].
По  данным Министерства обороны, на  военных кафедрах 
и в учебных военных центрах обучаются свыше 61 тыс. студентов. 
Структуры военной подготовки располагаются в 87 российских ву-
зах. В частности, в 34 учебных военных центрах проходит подготов-
ка офицеров для последующей службы по контракту (это будущие 
кадровые офицеры —  около 10,5 тыс.) по 72 военно-учетным спе-
циальностям. 83 военные кафедры (факультеты военного обучения) 
готовят офицеров запаса (около 34,2 тыс.) по 150 военно-учетным 
специальностям и около 16,5 тыс. человек проходят подготовку 
по 90 ВУС солдат и сержантов запаса [3].
С целью «повысить эффективность управления процессом обуче-
ния студентов вузов по имеющимся направлениям военной подготов-
ки» 3 августа 2018 года Президент Российской Федерации подписал 
Федеральный закон № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенство-
вания военной подготовки студентов федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования» (вступление 
в силу Федерального закона предусмотрено с 1 февраля 2019 года).
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Реорганизация существующей системы военного образования 
в гражданских вузах на современном этапе предусматривает со-
здание на базе существующих в них структур военной подготовки 
единой унифицированной структуры —  военных учебных цент-
ров. На самом деле Министерство обороны планирует увеличить 
количество структур военной подготовки и оптимизировать их 
организационно-штатную структуру.
В интервью «Известиям» статс-секретарем —  заместителем 
министра обороны России Н. Панковым отмечено, что «ведомство 
сохранит и расширит существующие объемы и программы военной 
подготовки в гражданских вузах» [4].
В учебном военном центре и на факультете военного обучения 
при Уральском федеральном университете имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина в настоящее время завершается работа 
по подготовке, согласованию и утверждению организационно-штат-
ной структуры вновь создаваемого военного учебного центра. При 
этом основными параметрами при разработке явились требования 
кадрового заказа на уровне 2018 учебного года, сохранение чи-
сленности профессорско-преподавательского состава в военном 
учебном центре и на факультете военного обучения и др. Все виды 
военной подготовки будут объединены в единую квалифициро-
ванную структуру —  военный учебный центр, у нас будут готовить 
офицеров запаса, кадровых офицеров, а также сержантов запаса.
В настоящее время завершается аттестование профессорско-
преподавательского состава УВЦ и ФВО, находящегося на нево-
инских должностях без приостановления ими военной службы.
Основными преимуществами предлагаемой Правительством 
РФ модели должны стать:
 — рациональное использование единой учебно-материальной 
базы для подготовки как кадровых офицеров для военной служ-
бы по контракту, так и офицеров, сержантов (старшин) и солдат 
(матросов) запаса;
 — унификация нормативно-правовой базы;
 — сохранение всех имеющихся программ военной подготовки;
 — привлечение единого профессорско-преподавательского 
состава для подготовки всех категорий обучающихся;
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 — дополнительных расходов средств федерального бюджета 
не потребуется;
 — сохранение основы сложившейся системы военной подго-
товки;
 — проведение подготовки в рамках установленного кадрового 
заказа и без увеличения общего количества военнослужащих, на-
правляемых в вузы не на воинские должности;
 — существенное упрощение процесса управления образователь-
ной деятельностью в ВУЦ (уменьшение количества руководящего 
состава);
 — повышение эффективности руководства военной подготов-
кой (единоначалие).
Все это предполагает повышение качества обучения студентов 
в гражданском вузе.
Считается, что много времени на оптимизацию структур во-
енной подготовки не потребуется, главные изменения коснутся 
делопроизводства (оформление новых документов, бланков, печатей 
и др.). Студенты перемен не заменят.
Отметим, что для выбора оптимальной модели функционирова-
ния ВУЦ необходимо проведение дополнительных экономических, 
педагогических, социологических и других научных исследований. 
Тем не менее уже сейчас можно с уверенностью говорить, что важно 
создать такую структуру, в которой бы не просто преподавались 
строевая подготовка, огневая подготовка, общевоинские уставы ВС 
РФ, но осуществлялось бы обучение редким военным профессиям 
в соответствии с новыми требованиями современных гибридных 
войн (противостояние, возникшие как следствие технологического 
развития, технического роста уровня оборонительных инстру-
ментов, наступательных вооружений, иными словами, технологий 
противоборства).
По мнению доктора исторических наук, президента Центра гео-
политического анализа генерал-полковника Л. Г. Ивашова «именно 
здесь найдут себя специалисты, профессора, преподаватели гра-
жданского направления, будут привлекаться военные и предста-
вители оборонной промышленности» [5]. Выпускники военных 
учебных центров «будут приглашаться на военную службу, в обо-
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ронную промышленность, на современные высокотехнологичные 
производства» [7].
Министерство обороны определило новые правила обучения 
студентов в военных учебных центрах. Для поступления в ВУЦ 
необходимо будет пройти конкурсный отбор. В ходе обучения уже-
сточаются требования к качеству обучения граждан, обучающихся 
в военном учебном центре, их дисциплинированности и успевае-
мости. Так, студента можно будет отчислить не только за успевае-
мость, но и за прогулы. Отчисленным из военного учебного центра 
не будет возможности восстановиться, и им придется отслужить 
в ВС РФ по призыву. Кроме того, ограничения к допуску для обуче-
ния в ВУЦ могут коснуться граждан, имеющих препятствие в виде 
допуска к государственной тайне (наличие второго гражданства, 
родственники или недвижимость за границей, работа студентов 
в иностранных компаниях, судимость близких родственников и др.).
Для военного обучения студент должен будет заключить договор 
с Министерством обороны и ректором своего университета. Кроме 
того, обучение может быть прекращено по инициативе Минобо-
роны «в случае невозможности продолжения военной подготовки 
по независящим от Министерства обороны причинам» [6].
Сам студент, подписывая договор, берет на себя три обязатель-
ства: пройти обучение, выполнять нормы уставов и правил вну-
треннего распорядка, а также иметь на занятиях внешний вид, 
«соответствующий требованиям, устанавливаемым начальником 
военного учебного центра».
Таким образом, государство планирует поднять статус военно-
служащего запаса. Военнослужащий запаса —  это серьезно и это 
тоже надо заслужить! Ужесточение требований повысит как уровень 
подготовки студентов, так и их общую дисциплинированность. 
Молодые люди не должны воспринимать военное обучение как воз-
можность «на халяву» избежать службы в армии. Военные учебные 
центры (ВУЦ) при гражданских вузах станут источником кадров 
для создаваемого в настоящее время людского мобилизационного 
резерва. Последние сразу после окончания центра будут заключать 
контракт о пребывании в мобилизационном резерве.
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Разработанный Минобороны порядок предусматривает регу-
лярный контроль за занятиями, в ходе которого проверяют эффек-
тивность использования учебного времени, посещаемость, наличие 
материальной базы. Особое внимание при проверках будет уде-
ляться внешнему виду и соблюдению военной формы студентами 
и преподавателями, соблюдению норм воинского этикета и воин-
ской вежливости.
Хотелось бы отметить, что законодательством РФ предусмо-
трена возможность для молодых людей, обучающихся в вузах без 
военных учебных центров, поступить в военный учебный центр 
такого гражданского вуза и получить военное образование по про-
грамме подготовки рядовых и сержантов запаса. В настоящее время 
Министерством обороны начат такой эксперимент в военном ин-
женерном институте при Сибирском федеральном университете. 
Там в порядке эксперимента уже начата подготовка студентов Ха-
касского государственного университета им. Н. Ф. Катанова на во-
енной кафедре № 2 (Абакан) факультета военного обучения при 
Сибирском федеральном университете.
Кроме того, студенты Саратовской государственной юридиче-
ской академии сегодня проходят военную подготовку в соседнем 
вузе —  Саратовском государственном техническом университете 
им. Ю. А. Гагарина, где есть военная кафедра. В эту работу включа-
ются и военные вузы. Например, учащиеся Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета осваивают про-
грамму военной подготовки в военном учебном заведении —  Во-
енной академии материально-технического обеспечения имени 
генерала армии А. В. Хрулева. Реализация указанных форм воен-
ной подготовки стала возможной в результате вступления в силу 
Федерального закона от 3 апреля 2017 года № 61-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и воен-
ной службе» и ст. 25 и 61 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», которым предусматри-
вается возможность проводить обучение по программам военной 
подготовки сержантов и солдат в военных вузах [2, с. 9].
В ближайшем будущем такая практика получения военного 
образования начнет применяться по всей стране. Необходимо по-
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нимать, что эта подготовка будет организована в интересах МО РФ, 
следовательно, обучение будет проходить за счет военного ведомства 
и будет зависеть от потребности военной организации государства. 
При этом порядок обучения будет согласовываться между конкрет-
ным вузом и ВУЦ. Кроме того, для поступления в ВУЦ гражданская 
специальность таких студентов должна будет соответствовать (быть 
родственной) их будущей военной учетной специальности.
Обучение в учебных военных центрах будет производиться мето-
дом «военного дня», которые будут согласовываться должностными 
лицами военного центра и соответствующего института. Хотелось бы 
в этой связи сказать, что, видимо, наступает время, когда следует пе-
ресмотреть и изменить типовую структуру «военных дней». По мне-
нию ряда руководителей, высказанных на Первой Всероссийской 
научно-практической конференции с представителями УВЦ, ФВО, 
ВК ФГАОУ ВО, прошедшей в 27–28 апреля 2017 г. в Красноярске 
«можно часть лекций перевести на дистанционный метод обучения. 
В учебные программы смелее включать самостоятельную работу 
студентов, выполнение домашних заданий и контрольных работ, 
написание рефератов и т. д.» [2, с. 47]. Считаю, что нам следует смелее 
использовать такую методику обучения в процессе военного обуче-
ния уже сейчас, при подготовке студентов, обучающихся в филиале 
Уральского федерального университета в г. Нижнем Тагиле. Можно 
попробовать это сделать в виде педагогического эксперимента.
Прогноз деятельности учебных военных центров на основе 
анализа мнений экспертов показывает, что большинство экспертов 
солидарны в дальнейшей перспективе развития системы военной 
подготовки студентов в гражданских вузах страны.
Таким образом, военные учебные центры должны будут обес-
печить массовую подготовку кадров для Вооруженных сил Россий-
ской Федерации, помочь насытить войска специалистами и создать 
глубокий мобилизационный резерв.
У студентов появляется возможность в ходе непрерывного об-
учения в своем вузе пройти полноценную военную подготовку с пра-
ктическим освоением военно-учетной специальности, исполнить 
конституционную обязанность по защите Отечества одновременно 
с получением высшего образования, при этом расширить собствен-
ные возможности по трудоустройству после окончания вуза, в том 
числе на государственной гражданской или муниципальной службе.
В свою очередь, Вооруженные силы Российской Федерации 
расширяют свои возможности в подготовке специалистов по наибо-
лее сложным и востребованным военно-учетным специальностям 
сержантов и рядовых и обеспечивают поддержание в необходимых 
объемах военно-обученного мобилизационного людского ресурса.
Благодарю за внимание!
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